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D E S O R I A 
MEMORIA 
que con arreglo al artículo 16 
del Reglamento general, presenta la Junta Adminis-
trativa al Consejo de Gobierno, sobre su gestión 
en el año de 1915. 
vSORIA 




D E S O R I A 
MEMORIA 
que con arreglo al artículo 16 
del Reglamento general, presenta la Junta Adminis-
trativa al Consejo de Gobierno, sobre su gestión 
en el año de 1915. 
S O R I A 




Cumpliendo el precepto reglamentario, la Junta 
Administrativa de esta Caja de Ahorros y Préstamos, 
va a someter a vuestra censura y aprobación la Me-
moria y cuentas de su gestión durante el año de 1915 
que acaba de finar. 
* 
Motivo de satisfacción para todos y digno de te-
nerse en cuenta, por cuanto demuestra la confianza 
que va inspirando esta Institución, es el hecho de 
que, apesar de la gran crisis que se deja sentir por 
causas de todos conocida, el número de imposicio-
nes y las sumas ingresadas aumentan progresivamen-
te, señalándose en cantidad bastante apreciable, com-
paradas sus cifras con las del año anterior, según lo 
demuestran los estados adjuntos. 
Causa de esa confianza y de tales aumentos es, 
en nuestro entender, que el público va convencién-
dose de que la Institución responde a los fines para 
que fué creada y que tanto el Consejo de Gobierno 
como la Junta Administrativa, cumplen el primordial 
deber que se les impuso, al fundarla por la Económi-
ca Numantina de Amigos del Pais, contenido en él 
art. 2.° de nuestro Reglamento. Que ese público sabe 
y se da perfecta cuenta de elio, que sus imposicio-
nes, las cantidades que en sus libretas de la Caja de 
Ahorros ingresan, no se destinan a especulaciones 
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aventuradas, sino que se emplean en comprar Títulos 
de la Deuda del Estado y en préstamos perfectamen-
te garantizados, unos, con inmejorables hipotecas, a 
pueblos enteros y colectividades que no pueden que-
brar, otros, y a particulares, personas de verdadera 
garantía y arraigo en el país, cuyas condiciones de 
solvencia han sido tenidas muy en cuenta. En una 
palabra, que descansan en una honrada administra-
ción. 
A tal fin se ha encaminado la actuación y desve-
los de esta Junta. 
También debemos hacer constar en honor a nues-
tros coterráneos, que, apesar de la crisis que hemos 
mencionado, agravada en esta región con la falta de 
cosecha en el año que nos ocupa, todos los deudo-
res a la Caja han cumplido sus compromisos con ella 
dentro de los plazos reglamentarios y, si bien ha ha-
bido algunos que seguidamente han solicitado nue-
vos préstamos, que la Junta ha concedido a todos 
aquellos que, teniendo la solvencia necesaria, acudían 
a ella en demanda de ese auxilio preciso para poder 
empanar nuevamente sus tierras o continuar desarro-
llando su industria los que a ella se dedican. 
¡Lástima grande que por falta de disponibilidades 
suficientes, precisamente durante la época de siem-
bra, no hayamos podido extender más ese auxilio y 
los beneficios que la Caja viene reportando! 
Movimienio de fondos 
El Balance de la Caja cerró en 31 de Diciembre 
de 1914 con 1.250.966'97 pesetas, ascendiendo en 
igual día del año último a 2.485.379'62 pesetas, lo 
que demuestra un aumento, durante el año 1915, de 
1.234.412*65 pesetas. 
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Cartera del Establecimiento 
Cumpliendo el acuerdo del Consejo, se emplea-
ron 5.810*50 pesetas en adquirir seis mil pesetas no-
minales en Títulos del 5 por 100 amortizable, los cua-
les se hallan en el Banco de España en depósito in-
transferible como capital de la Caja. 
El exceso de fondos que existia a principios del 
año que nos ocupa, en el deseo de darles colocación 
remuneiadora, decidió a esta Junta a emplear 9.349*20 
pesetas en la compra de 12.000 nominales de Deuda 
perpetua al 4 por 100 interior y 25.010 en 26.000 no-
minales del 5 por 100 amortizable, cuyas sumas vie-
nen produciendo a la Caja un interés líquido de más 
de un 4 por 100. Estos valores, con las 55.000 pese-
tas nominales del 4 por 100 interior que ya disponía-
mos, se hallan depositados en el Banco de España 
constituyendo el fondo de reserva y la garantía de 
nuestra cuenta de crédito. 
Cartillas 
Durante el año 1915 han sido abiertas 198 por 
133.95772 pesetas y canceladas 41 por 21.882*37. 
Los ingresos por continuación ascienden a 739 por 
301.304*97 pesetas y los reintegros fueron 327 por 
303.344*11 pesetas. El número de cartillas en circu-
lación en 31 de Diciembre último, es el de 729 con 
317.842*62 pesetas, incluidas en esta suma 6.982*01 
pesetas que por intereses han correspondido a las l i -
bretas no canceladas durante el año. El aumento de 
esta cuenta, comparada con la del año anterior, ha 
sido de 159 libretas y 114.398*26 pesetas, habiéndo-
se abonado por intereses 3.620*77 pesetas más que 
en 1914. 
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Préstamos 
Se han efectuado durante el año 369 préstamos 
de todas clases por 383.178*50 pesetas y se han can-
celado 299 por 298.153t25, excediendo a las cifras 
del año precedente en 127 operaciones y 149.717*42 
pesetas. Los que existían al cerrar esta cuenta eran 
225 por 252.194^0 pesetas, o sea 70 préstamos y 
84.925'25 pesetas más que en fin del año de 1914. 
Beneficios 
Los obtenidos durante el año por los conceptos 
que detalla la cuenta de PRODUCTOS Y GASTOS 
que se acompaña, han sido HJSS'W pesetas y los 
gastos—según la misma cuenta 14 567*65 pesetas, 
resultando, por lo tanto, un beneficio líquido a favor 
de la Caja de 3.165*45 pesetas, 184*11 pesetas más 
que en el año anterior, beneficios, al parecer, esca-
sos, pero que no dejan de tener importancia, tenien-
do en cuenta que durante el año ha satisfecho la Caja 
5.505*28 pesetas por gastos obligados y 8.120<81 por 
intereses de imposiciones y préstamo del Excelentí-
simo Ayuntamiento, aún en vigor. De esperar es que, 
dado el incremento que la Institución va tomando, 
estos beneficios sean cada día mayores. 
De la expresada cantidad de 3.165*46 pesetas dis-
pondrá el Consejo de acuerdo con lo que determi-
nan los artículos 86 y 87 del Reglamento vigente. 
Subsistiendo las causas que motivaron la aplica-
ción del descuento del 6 por 100 a todas las opera-
ciones de préstamo que la Caja efectúe, tal ha sido el 
aplicado durante el año a que nos referimos, propo-
niéndose esta Junta continuar en la misma forma mien-
tras las referidas circunstancias, que ya conoce el 
Consejo, no varíen. 
Personal 
Por los anteriores datos y con vista de los esta-
dos que se acompañan, se darán cuenta los señores 
Consejeros de la importancia que revisten las opera-
ciones que aquí se realizan, el gran número de asien-
tos que llevan consigo y, sobre todo, el grandísimo 
cuidado que en el manejo de los fondos tiene que 
existir. 
Por tales razones desearía esta Junta poder pro-
poner al Consejo el aumento de los sueldos de todos 
los empleados, pues todos cumplen a nuestra satis-
facción con sus respectivos deberes; pero ya que ésto 
no es posible por ahora, creemos sí podría gratificár-
seles este año con alguna cantidad, que el Consejo 
puede señalar, aplicándose al caso noveno del artícu-
lo 81 del Reglamento. 
Siendo evidente que en todas partes donde se 
manejan muchos fondos ocurren equivocaciones que 
por ser de dinero no es fácil deshacer, originando 
casi siempre pérdidas materiales al Cajero o Deposi-
tario; careciendo nuestro Tesorero, que en tal caso 
se halla, de la gratificación que en concepto de que-
branto de moneda disfrutan todos los de su clase, nos 
permitimos proponer al Consejo que, en lo sucesivo, 
y a partir del actual año de 1916, se abone al que 
desempeñe el cargo de Tesorero-Depositario de esta 
Institución, CIEN pesetas de gratificación anual por 
el concepto expresado, haciéndole responsable de 
cuantas faltas en el numerario de la Caja existan. 
Reformas 
El incremento de la Caja que queda señalado, la 
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afluencia de público a estas oficinas cada vez mayor 
y la índole de los negocios que aquí se verifican, re-
quiere—la experiencia nos lo ha enseñado—dispo-
ner estos locales en forma que la independencia de 
los empleados con el público sea completa, pues 
ocurre con frecuencia que, rodeadas las mesas por 
impositores y prestatarios, no pueden entenderse unos 
con otros ni saben a quién atender. Solicitamos, pues, 
del Consejo autorización para efectuar la reforma a 
tal fin encaminada, que pretenderemos sea por cuen-
ta de la dueña de la finca, y por si no pudiéramos 
conseguirlo en absoluto, para hacer los gastos que 
sean precisos o trasladarnos a otro local que reúna 
las necesarias condiciones. 
* 
* * Terminamos nuestro modesto trabajo para no mo-
lestar más vuestra atención, consignando un sincero 
voto de gracias a la prensa local y a todas las perso-
nas que se interesan por esta Institución, elogiándo-
la, pero muy especialmente para ese Consejo de Go-
bierno que, en su reunión de Julio último, manifestó 
su conformidad con nuestra gestión, con frases tan 
laudatorias que nunca agradeceremos bastante. 
Soria 19 de Enero de 1916.—£7 Director, José 
Ropero.—Los Sub-Directores,]osé M.a Pascual.—Blas 
Taracena.—Teodoro Rubio.—Mariano Iñiguez. —Ru-
bricado 
Don Telesforo Tovar la Rubia, Secretario nato del 
Consejo de Gobierno de la Caja de Ahorros y Prés-
tamos de Soria, 
CERTIFICO: Que en el libro de actas de las 
sesiones celebradas por este Consejo y en la 
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correspondiente al día diecinueve de Enero 
del corriente año aparece un acuerdo que co-
piado a la letra dice así: 
• *EI Sr. de la Orden, con la venia de la pre-
sidencia y después de la lectura de la referida 
Memoria, propuso un voto de gracias para la 
Junta Administrativa tan expresivo como me-
rece su acertadísima labor, proposición que 
fué aceptada por unanimidad. Acordóse asi-
mismo, a propuesta del Sr. Presidente, que 
sea impresa la mencionada Memoria, consig-
nando al final el acuerdo anterior para que 
pueda servir de satisfacción a los Sres. Direc-
tor y Sub-Directores y que, una vez impresa, 
se reparta con la mayor profusión posible, 
como medio de propaganda, entre los impo-
sitores actuales de la Caja y los que puedan 
serlo en lo sucesivo 
Y para que conste y pueda tener cumpli-
miento lo acordado, expido la presente visa-
da por el Sr. Presidente y sellada con el de 
la Caja en Soria a veinticuatro de Enero de 
mil novecientos dieciseis. 
V.0 B.0 
El Pre«ldente, 
Luis Posada Telesforo Tovar 
de gtainog de orros 
Diciembre situación 
Pesetas Cts CAPITAL ACTIVO 
Cú/fl.—Existencia según arqueo 
Valores públicos—Deuda amortizable 5 por 100.— 
Fondo de reserva 
Id. id. Deuda perpetua al 4 por. 100 Nuestra car-
tera 
Id. id. Deuda amortizable 5 por 100 id 
Banco de España.—Cuenta de crédito núm. 1675. 
Saldo a nuestro favor 
Id. Cuenta corriente id. id 
F. Javier de Astiz, de Madrid 
Muebles y enseres.—Valot de los existentes 
EJectos a cobrar.—Préstamos con ga-
rantía personal 172.605,50 
Idem con garantía de fincas 
Idem id. colectiva 28.004 
Idem id. hipotecaria 39.0ÍJ0 
Idem id. de valores 11.835 










TOTAL 351.734 22 
CAPITAL PASIVO 
Imposiciones.—Sa^úo a favor de los interesados.. 
Ayuntamiento de Sorw.—Saldo a su favor 




Importa el capital Activo 
Id. el id. Pasivo 









Saja de ^horros g Préstamos de Soria 
CUENTA DE CAPITAL 
Capital en 1.° de Enero de 1915 
Donativos hechos a la Caja durante el añ*> 
Beneficio líquido en 31 de Diciembre de 1915.. 
Total capital líquido de la Caja en 31 de Diciem-







CUENTA DE CAJA 











CUENTA DE VALORES PÚBLICOS 
Deuda perpetua del 4 por 100 interior y 5 por 100 amortizable 
Valores existentes en 1.° de Enero 
de 1915 
Id. adquiridos en el presente «ño 4 0I., 12.100. 
Id. id. id. id. 5 % 32.000. 
TOTAL 
Vendidos en el año actual 
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Saja de phorrog g Frégtamoá de §oria 
CUENTA CON GARANTIA DE VALORES 
PÚBLICOS 
Saldo a favor de la Caja en 1.° de Enero de 1915. 
Ingresado en el presente año 
TOTAL 
Dispuesto en el presente año 
Saldo a favor de la Caja en 31 de Diciembre 1915. 
Pesetas Cts. 
198:88 
230.577; 90^  
230 776 78 
230.740 78 
36 
BANCO DE ESPAÑA. CUENTA CORRIENTE 
O ZR, O- O 
Débito en 1.° de Enero de 1915. 
Ingresado durante el año 
TOTAL, 
I D -A-, T ^ L . 
Recibido durante el año.. 








Saja de phoppos g Prégíamog de §oria 
CUENTA DE E F E C T O S A COBRAR Nimero 
Préstamos con garantía personal 
D E B E 
Préstamos en curso en 1.° de Enero de 1915 




Debe por f aldo en 31 de Diciembre de 1915 
Préstamos con garantía de fincas 
D E B E 
Préstamos en curso en 1.° de Enero de 1915 




Debe por saldo en 31 de Diciembre de 1915 
Préstamos colectivos 
D E B E 
Préstamos en curso en l.ede Enero de 1915 









































D E B E 
Préstamos en curso en 1.° de Enero de 1915 




Debe por saldo en 31 de Diciembre 1915. 
Préstamos con garanüa de valores. 
D E B E 
Préstamos en curso en 1.° de Enero 1915. 




Debe por saldo en 31 de Diciembre 1915. 
Préstamos con garantía de libretas. 
D E B E 
Préstamos en curio en 1.° de Enero 1915. 




Debe por saldo en 31 de Diciembre 1915. 
RESUMEN 



























Total saldos de la cuenta de Efectos en 31 
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Saja de phoppog g Prégíamoá de §oria. 
CUENTA DE MOBILIARIO 
Valor del existente en 1.° de Enero de 1915 
Id. del adquirido en el presente año 
TOTAL 
Depreciación 










CUENTA DE DONATIVOS 
Pendientes de formalización en 1.° de Enero de 1915 






Saja de phorros ij Prégíamog de Soria 
CUENTA DE IMPOSICIONES 
HABER 
Saldo a favor de los imponentes en 1.* de Enero 
de 1915... 
Imposiciones recibidas durante el año 
Intereses devengados en el año actual 
TOTAL 
D E B E 
Pagado por libretas pignoradas y can-
celadas 
Id. por intereses 
Saldo a favor de los imponentes en 















AYUNTAMIENTO DE SORIA 
HABER 
Saldo a su favor en 1.° de Enero de 1915 
TOTAL. . . . 
D E B E 
Reintegrado en el año actual 






6aja de phorrog y Pcégíamog de §opia 
CUENTA DE PRODUCTOS 
Venta de libretas de la Caja de Ahorros 
Intereses cobrados de los préstamos realizados. 
Id. id. por demora 
Id. id. del papel de la Deuda al 4 y 5 por 100... 
TOTAL PRODUCTOS 
CUENTA DE GASTOS 
Intereses satisfechos por libretas canceladas— 
H. id. id. no canceladas. 
M abonados a los imponentes en esta fecha 
Id. al Ayuntamiento de Soria 
Material de oficina y calefacción.. 
Renta de casa 
Sueldo a los empleados en el año actual y gratifi-
caciones acordadas por el Consejo. 
Donativo a lis Asociaciones de Caridad y San Vi-
cente de Paul, acordadas por el Consejo con 
arreglo al art. 86 del Reglamento 
Gratificación a los Sres. Director y Subdirectores, 
según id. id 
Gastos del Agente de Bolsa para la compra de Tí 
tulos. 
Id. al Corredor de Comercio por apertura de cuen-
tas de crédito en el Banco de España 
Abonado al Banco de España por intereses de u/s 
cuentas de crédito 
Id. por ta cancelación anticipada de un p a g a r é — 
Depreciación del mobiliario 
TOTAL GASTOS 
R E S U M E N 
Importan los productos 
Id. los gastos 
































14 567 65 
3.165 46 

